


























































































































































































































































































































































































































1992 年に 29 歳で上勝町に移住したINさんは、


















氏名 年齢 性別 移住時期 現職
IYさん 23 M 2018 いろどりビジネスを中心に、その他農家の手伝い、店舗の手伝いなど
NYさん 63 M 2014 食堂経営および飲食ビジネス、商品開発など
IDさん 34 M 2013 阿波晩茶の生産および販売、いろどりビジネス
NTさん 36 M 2018 地域おこし協力隊、理学療法士
BNさん 35 F 2016 トマト農家
OKさん 52 M 2012 上勝町のプロモーション映像製作、グランピング場経営、バー経営
INさん 57 M 1992 マッサージ治療院経営
PTさん 32 M 2014 イタリア料理店経営
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た。



































































































































































































































































































































































































































































































































































自 家 消 費 と し て の み 作 ら れ て い た 。 詳 細 は
Kamikatsu Tea Mateのウェブサイト（https://
www.kamikatsu-teamate.com/）などを参照され
たい。
7） 総務省が推進する地域活性化事業の一つ。都市地
域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を移し
て生活の拠点を移した人を、地方公共団体が「地
域おこし協力隊員」として委嘱し、一定期間地域
に居住して、地域ブランドや地場産品の開発・販
売・PR等の地域おこしの支援や、農林水産業への
従事、住民の生活支援などを行う。
8） 上勝町がある勝浦郡に隣接する市。PTさんの両親
は、徳島市内を離れ、小松島市内に移住した。
9） この点は、人類学的には「贈与論」の文脈で考察
することが望まれる。稿を改めて議論したい。
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